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This Study aims to analyze the effect of Supply Chain Management Practice and 
Supply chain Performance on firm performance. This Study is conducted on PT 
AEON INDONESIA which company is engaged in the field of retail Industri. The 
Method used in this study is linear Regression analysis method. The data used on this 
study is the response from managers in PT AEON INDONESIA. The Result of this 
study show that there is a positive relation between Supply Chain Management 




















Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Praktek Manajemen Rantai 
Pasokan dan Kinerja Rantai Pasokan terhadap Kinerja Perusahaan. Studi ini 
dilakukan pada PT AEON INDONESIA yang bergerak di industri ritel. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Regresi linier. Data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah respon dari manajer di PT AEON 
INDONESIA. Hasil Studi Ini Menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
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